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Введение. Мультимедиа —  это современные компьютерные 
информационные технологии, позволяющие объединить в ком-
пьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое 
изображение и анимацию (мультипликацию). Использование муль-
тимедийных средств позволяет одновременно воздействовать на не-
сколько органов чувств человека и благодаря этому повышать эф-
фективность его познавательной деятельности и усиливать влияние 
на эмоциональную сферу. Поскольку работоспособность педагогов, 
психологов и воспитателей зависит от их умения противостоять 
стрессу, вызванному неблагоприятными обстоятельствами в про-
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фессиональной или личной жизни, а в настоящее время и работой 
в условиях пандемии COVID, оказание психологической поддержки 
и помощи в сохранении психического здоровья участников образо-
вательного процесса является актуальной задачей, стоящей перед 
психологами системы образования.
Материалы и методы. На занятиях в рамках программы пси-
хологической поддержки сотрудников НВМУ «Якоря здоровья» мы 
используем мультимедийные системы Indigo и «Купольная аудито-
рия». Программа Indigo представляет собой нечто среднее между 
настольными приложениями и web-технологиями, она идеальным 
образом сочетает их преимущества и нивелирует их недостатки. 
Благодаря применению мультимедиа за счет одновременного воз-
действия графического изображения, звука, фото и видео группа 
участников получает большой эмоциональный заряд и активней 
включается в дальнейшую работу. «Купольная аудитория» —  это 
специальный купол, который обеспечивает захватывающую 360-гра-
дусную проекцию на изогнутой поверхности всего с одного проек-
тора без необходимости дополнительной обработки изображения. 
«Купольные» проекции действительно впечатляют, так как они 
позволяют передавать материал уникальным способом, являясь 
одним из эффективных методов психического расслабления. При 
этом основой психологической разгрузки является сочетание света 
и цвета, так как более 90 % информации человек получает через 
зрение. Именно с помощью воздействия на глаза специального света 
и цветного изображения можно добиться наиболее полной релак-
сации, психологической разгрузки и восстановления сил человека. 
Для решения этих задач важен еще и звук [1]. Занятия проводятся 
в сопровождении музыки. Использование «купола» может служить 
универсальным средством коррекции нарушенных функций, по-
скольку помогает организму мобилизовать свои защитные силы 
и восстановить генетически заданное состояние здоровья человека. 
Помимо указанных мультимедийных систем, в рамках программы 
проводятся диагностическое исследование с использованием про-
граммы Indigo, тренинг с использованием метафорических ассоциа-
тивных карт «Спектрокарты», «Я и все-все-все», консультирование 
(индивидуальное и групповое), беседа, инструктажи, методы ПСР, 
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методы арт-терапии с использованием «Купольной аудитории», 
индивидуальные дневники с чек-листами, рационально-эмоцио-
нальная поведенческая терапия [2].
Результаты. Оценка результативности программы проводится 
следующими способами: мониторинг состояния сотрудников путем 
проведения первичной и итоговой диагностики с применением 
теста «Нервно-психическая адаптация» (НПА) и опросника «Сте-
пень хронического утомления» (А. Б. Леоновой). После заверше-
ния практических занятий по программе наблюдается улучшение 
психологического климата в коллективе, у педагогов снижается 
ситуативная и личностная тревожность, формируются навыки ре-
гуляции негативных психоэмоциональных состояний, повышаются 
стрессоустойчивость, самооценка и уверенность в себе.
Заключение. Диагностические исследования, проводившиеся 
до и после применения указанных методов, доказывают их эффек-
тивность. Их использование способствует повышению работоспо-
собности и активизации творческого потенциала педагогов.
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